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Dos casas de corcho
Emiliano López, Mónica Rivera
arquitectos architects Emiliano López, Mónica Rivera colaboradores assistants Jon Ander Aguirre, Javier Redondo, Mar 
Esteve, Yeray Sarmiento cliente client Privado ubicación location of the building Ronda del Coral,11-15, Llafranc, España 
superfi cie construida total area in square meters 247 m² + 112 m² fecha fi nalización completion 2016 fotografía 
photography José Hevia, Juande Jarillo
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El montaje de la estructura de madera 
contralaminada se realiza sobre una base 
de hormigón arenado in situ. Las paredes 
y los techos, de madera de pino radiata, 
incorporan una primera capa de corcho de 
50 mm de grosor adherida a la madera de 
forma mecánica en fábrica. Una segunda 
capa de corcho, también de 50 mm, se 
adhiere con mortero de cal una vez fi nali-
zado el montaje. 
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